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妊娠中期に発症した重症敗血症の一例 
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腎機能障害を認めた。SIRS の定義 4項目中 3












































































＜血液検査＞     
CRP 16.45 mg/dl    WBC 4870 /μl 
PCT   31.4      ng/ml neut 87.5 % 
AST 273 IU/l seg 54.5 % 
ALT 94 IU/l band 33 % 
LDH 1473 IU/l RBC 371  ×106/μl 
BUN 32.9 mg/dl Hb 11.4    g/dl 
Cr 1.92 mg/dl Ht 32.9 % 
尿酸 6.1 mg/dl Plt 0.4  ×104/μl 
Fib 215 mg/dl  
ATⅢ 72 %    
APTT 49.4 sec ＜尿検査＞  
APTT活性 44   %          白血球 1-3M  
PT 13.7 sec 細菌 2+  
PT活性 71 % 亜硝酸還元  (-) 
PIC 15.8 μg/ml    
TAT >=60.0 ng/ml    












2. *心拍数＞90 /min 
3. *呼吸数＞20 /minまたは PaCO2＜32 Torr 
4. *末梢血白血球数＞12,000 /μlまたは＜4,000 /μ
l，あるいは未熟型白血球＞10％） 























図 2. 入院 2 日目； 
胸部 CT、胸部単純 X 線写真 
 頭部～下腹部の単純 CTでは、特記すべき所
見は認めず、血液培養、尿培養は陰性であっ











図 3-1. 絨毛膜側（HE染色） 
 
図 3-2. 絨毛間腔（HE染色） 
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る DIC などの臨床所見より、A 群溶連菌感染
症を念頭に置いて治療が開始された。劇症型
A 群溶連菌感染症分娩型の典型的症状および


























または迅速診断法での A 群溶連菌陽性 
B：以下のいずれか 
























           A1           A2            A3 
B          ◎            ◎            ◎ 
C & D      ◎            ○      △ 
C or D    ○            △      △ 
◎：診断確実, ○：可能性高, △：疑うべき 
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